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论消费社会语境中的当代设计艺术
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[ 摘　要] 在当今消费型社会中 ,人们的消费不仅是产品物质价值的使用 , 更是一种文化的表现 , 也即“消费文化” 。
当代设计在消费文化背景下 ,自身在往更广更深方面发展的同时 ,也与其他社会文化形式一起造成了一系列问题 ,
如社会生活全面商品化 、审美泛化等现象。认清当代社会的特性 ,正确把握当代设计艺术的价值取向 , 发展积极向
上的设计文化是当今设计界迫在眉睫的任务。
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Modern Designing Art in the Context of Consumption Society
WANG Yuan-lin
(Chinese Depar tment , Xiamen Univer sity , Xiamen 361000 , China)
Abstract:In modern consumption society , consumption is not only the use o f a product' s mate rial
value , but also representation of cul ture , namely , consumption culture.Therefo re , while
developing deeply and broadly , modern designing , along w ith othe r fo rms of social culture ,
causes a series of problems such as the aesthetic generalization.It i s urgent to realize features o f
current so ciety and value o rientat ion of modern designing art so as to develop designing cul ture in
a posit ive w ay .
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一 、消费社会与消费文化







是一种物质产品的使用 , 更是一种文化观念的表现。因此 ,








这一动态”的过程 , 阐述了消费文化的特征 。在消费生产中
是以商品的过度生产导致商品的过剩为特征的;在消费过程
中 ,商品的交换价值被消解 , 象征特征突现出来 , 商品成了人
们社会关系划分的标志 , 由此形成一种“声望经济”;在消费
的效果中 ,是以快感为特征的 ,“体现了梦想 、欲望与离奇幻
想” [ 2] (P39)。
而沃德在比较了吉登斯 、贝克 、鲍曼三位当代社会学家







象进行选择的问题 , 而以往任何时候都不曾如此。” [ 3] (P6)因
此 ,有人说 , 这是一个空前的“以貌取人”的社会。
事实也是如此 ,在当代社会 , “物”的消费具有特殊意义:
人只有通过对“物”的消费才能进入其所象征的社会意义系
统 ,才能被整合进社会———“物”成为人与社会的中介。这种
“物”不是一般的 、只有使用价值的物 , 而是具备某种象征价
值 ,能体现其所有者身份地位 、兴趣爱好等的特殊之“物” 。
这种象征作用也就是波德里亚所说的“ 物”的“符号价值” 。
波德里亚在《符号的政治经济学批判》一书中认为 ,商品除了








维度而言 ,符号化过程与物质产品的使用 , 体现的不仅是实
用价值 ,而且还扮演着`沟通者' 的角色;其次 , 在文化产品的
经济方面 ,文化产品与商品的供给 、需求 、资本积累 、竞争及
垄断市场等原则一起 , 运作于生活方式领域之中。” [2](P39)费
瑟斯通将经济与文化联系在一起考察 , 既解读了经济活动的
文化潜质 ,又分析了文化活动的经济价值 , 它们在当今社会
相互依存和发展 , 并共同建构当今社会的“消费文化” 。然
而 ,消费文化理论更加强调了“物”的消费对文化心理的建构
















当代设计 ,这一消费社会语境中的造“物”形式 , 所造之
“物”既是物质消费品 , 更是文化消费品 。因此 , 当代设计在
社会活动中承载着特殊意义。消费者根据自己的兴趣爱好 、
审美倾向和价值观选择设计品 , 包括服饰 、家居 、甚至自身形
象的设计等。然而 , 并不是“设计面前人人平等” , 选择某种
设计受制于消费者个人的消费水平。因此 ,设计既是一种艺
术 、一种文化 , 也是一种消费能力的象征。








点 ,欣赏高雅音乐 , 参观雕塑展 、绘画展是高雅趣味;穿著名




活中的“随遇而安” ,因此 , 在消费社会里也就无所谓趣味 , 或
者叫“低俗”趣味了。所以 , 为求所谓的“高雅” , 为了标榜个




当代设计在这种社会环境中 , 可以说 , 比其他行业更容
易发挥自身的特点 , 迎合消费者。当设计与商业合谋时 , 设
计就僭越了自身范围 , 沦为依附于商业运作 、迎合消费者的
傀儡了。购物广场 、百货商店利用柜台和橱窗对货物进行大
























肉体的感官 ,例如上流社会的一场宴席)。显然 , 康德所反对
的 ,是一种与物质欲望的实际满足表象相联系的非审美或反
审美活动。[ 5]而现在 , 很多人以艺术或审美为名义 , 追求奢
华 、挥霍 、流光溢彩的生活外表 , 以实现对生活的占有能力。
就像费塞斯通指出的:这些人对艺术的生活方式的崇敬使他
们有意识地去发明一种艺术的生活 , 在这样的生活中 ,他们
的身体 、他们的家 、他们的汽车都当作了自己人格的延伸 , 他
们必须使这些东西具有一定的风格 , 以表达其承载者的个性
特征。
所以 ,设计艺术在设计 、创造富于艺术化的生活的同时 ,
也造就了不少人对设计的依赖 , 他们的穿着时尚 、高贵 , 住宅
豪华 、奢侈 , 生活 、娱乐富丽堂皇 , 并以此来标榜自身的品位 、
个性和价值 ,她们以不断的物质消费来满足自身的快感 , 并
坚信他们的精神生活因此而优于 、高于其他物质消费相对贫
乏者。然而 ,当人的精神生活堕落到以消耗大量的物质资源










美化着生活。建筑的装修 、环境的绿化 、家居的布置 ,以及城
市广场 、购物中心 、街心花园的美化 , 乃至一个图钉的包装 、




外表延伸到城市和公共场所 , 从经济延伸到生态学。” [6](P109)
今天的公共空间也“已经过度地审美化了……在我们的公共





价值”解放出来 , 走向生活 , 显示其价值的另一端———“展示
价值” [ 7] (P1),艺术因此生活化。生活艺术化改善了生活 , 而艺
术生活化改变了艺术。但无论怎样 , 在它们光鲜的外表下面
都掩藏着资本市场的操纵和商业利润的驱使 ,设计艺术亦是
如此。这种背景下 , 只有正确认识设计艺术的本质 , 准确定
位设计艺术的价值才能更好地抵御消费社会对设计艺术的
负面影响 ,并为其自身拓宽发展空间。
首先 ,应该正视设计艺术产生的问题 , 如社会生活全面
商品化 ,审美泛化等现象。将设计艺术置于社会文化建设的
大背景下 ,发展其它精英文化 , 培养更多的高素质人才 , 整体
提高人民的素质和艺术鉴赏能力。
精英文化是相对于大众文化而言的 , 从某种意义上说 ,
它总是处于社会行为和发展的前端 , 以其独有的理性形式 、
超世俗性 、反叛性 、精英化 、经典性等特点保持着对社会行为
和生活的批判和反省 , 而不是止于或迎合大众的审美习性。
发展精英文化就是要从文化的各个角度 、方面创造出优秀的
文化作品 ,如经典的文学作品(包括诗歌 、散文 、小说等)、舞




自己 ,从而发展自己。这种追求既是全人类的追求 , 更是凭
借部分艺术家杰出创作和贡献得以实现的 , 如西方的荷马 、
莎士比亚 、拉斐尔等人 , 中国的屈原 、司马迁 、李白 、杜甫 、曹
雪芹等。社会在变化 、时代在发展 , 文化更需要有新鲜的空
气和血液。前人的不懈创造赋予了人类以丰富多彩和回味




病 ,以一个杰出艺术家应有的智慧 、创造力 、远瞻性和良心等
创造优秀文化 ,从而引导社会大众 、发展社会文化 , 而不是一









向发展。最后 ,也是最重要的 , 在发展精英文化的同时积极
组织广大人民群众学习 、鉴赏优秀的文化作品 , 培养大众良
好的文化素养 、高雅的审美趣味以及自我判断和反思能力。
大众是社会的主体 , 是形成良好社会文化氛围的最终体现 ,
同时更是精英文化引导和培养的对象。
发展精英文化 ,就是要培养人民的文化素质 , 提高人民
艺术鉴赏能力 , 并保持对设计艺术之负面影响的理性与警























理” , 而“情理”是个性化的 、每个人所独有的东西。追求和表
现与众不同的独特个性是后现代艺术的典型特征 , 也是当今
人们的生活内容和目标。设计艺术要适应时代发展 ,真正表
现为“合情理”的特征 , 就必须创造一个开放的 、无穷尽的个
性阐释空间。当代设计中出现的“非设计” 、“反功能” 、“无形
式”等设计思维 , 如不能坐的“椅子” 、不能住的“房子”等就是
对传统设计的一种反抗 、背离和超越 , 尤其是概念设计。概





果说概念设计毕竟还属专业设计师的管辖范围 , 那么 ,“ DIY”
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也就是孟子说的“天时不如地利 , 地利不如人和” [ 1] (P78)。这
也是现代企业所要追求的一种境界。
综上所述 ,我国古代管理思想虽因各种原因未形成独立
的完整的理论体系 , 但其价值极高 , 对现代管理科学的发展
作出了不可估量的伟大贡献。可以说 , 现代意义上的任何管
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